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? グループ貸付の理論については，Huppi and Feder
（1990）， Ghatak（1999），Ghatak and Guinnane




? Besley, Coate and Loury（1993）は，こうした相
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